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4. Pred laže se da se upu t i dopis nadležnim, o rgan ima o nužnost i donoše­
nja s t anda rda za mli jeko i mlječne pro izvode u cilju s ređivanja proizvodnje 
i tržišta. 
5. P reporuča s e da se ml jekarska indus t r i j a jače poveže sa specijal izira­
n im naučno- is t raživačkim us tanovama ( ins t i tu t ima i fakul te t ima) te da ih 
uključi u r j ešavan je s t ručnih problema koji se po jave u poduzeću. 
Sva p r e d a v a n j a održana na seminaru su odš t ampana i umnožena kao 
posebni svezak. »MLJEKARSTVO« će u n a r e d n i m bro jev ima donosit i poje­
dina p redavan ja s ovog seminara. 
Dr Ivan Bach, Zagreb 
Tehnološki fakul te t 
Osnovni principi čišćenja i steril izacije u mljekari* 
U V O D 
Uspješno poslovanje svake ml j eka re vr lo je složen zadatak, koji od svih 
članova kolekt iva, a n e samo od tehničkog rukovods tva , zaht i jeva mnogo 
upornosti , znanja i naročito — osjećaja odgovornost i . P r i t o m se uvijök mora 
imat i n a u m u onaj g lavni »raison d'etre« ml jeka re , a to j e — opskrba po t ro ­
šača zdrav im i kva l i t e tn im pas ter iz i ran im ml i j ekom i ml ječnim proizvodima. 
P r e m a tome, pasterizacija mli jeka je temel jn i tehnološki pos tupak obrade 
mli jeka svake ml jekare , a pas ter iz i rano mli jeko njen osnovni proizvod. 
Gledano' s j a v n o zdravs tvenog s tanoviš ta , pas ter izaci ja čini v a ž n u zaš t i tnu 
mjeru, kbjom. se u mli jeku usmrću ju svi vege ta t ivn i oblici pa togen ih mik ro ­
organizama ukol iko su u n jemu pr i su tn i . No, i u sp rkos takvoj toplinskoj 
obradi pas t e r i z i r ano mlijeko, p r o m a t r a n o s epidemiološkog gledišta, ostaje i 
nada l j e nami rn i ca potencijalno opasna p o zdrav l j e potrošača, ako se s n jome 
n e pos tupa prav i lno . 
Zato su u ml jekarama, već od samog poče tka n j ihova poistojanja, mnogo 
r igorozni je nego u bilo kojoj drugoj g r a n i p r e h r a m b e n e industr i je , poduzi­
m a n e i nep res t ano poboljšavane sve one mje re , ko j ima je kra jn j i cilj •—• p ro ­
duženje održivosti mli jeka i sprečavanje njegova onečišćavanja mikroorga­
nizmima, a naroč i to onim patogenim. 
P r v i zada tak , t j . produženje održivosti razmjerno, se mnogo lakše post i ­
zava j e r n e zaht i jeva ništa više od redovnog kon t ro l i r an ja i održavanja opt i ­
m a l n e t e m p e r a t u r e na kojoj se mli jeko ili ml ječni proizvodi čuvaju. Drugi j e 
zada tak daleko teži i složeniji, i traži , n e samo dobro, poznavan je mikrobio lo­
gije, već t akođer neprekidno i pažlj ivo sprovođenje nadzora i t o u svim, pa 
i na jman j im njegovim pojedinost ima. S t im u vezi — čišćenje i steril izacija u 
ml jekar i p reds tav l ja ju jedan od osnovnih p reduv je t a za post izavanje zdrav ih 
i kva l i t e tn ih proizvoda, a ujedno i smanjen ja ekonomsk ih gubi taka , koji na ­
s taju usli jed mikrobiološkog kva ren ja odnosno smanjen ja t ra jnos t i proizvoda, 
Trejba odmah istaći, d a su to dva po tpuno razl iči ta pos tupka, koja se ne 
smiju međusobno brka t i . Iako. se čišćenjem, doduše, uk lan ja daleko više mi ­
kroorgan izama nego sterilizacijom (jer se m ik roo rgan i zmi gotovo uvi jek na ­
laze u ml i jeku i d rug im zaostacima) — čišćenje u ml j eka r i j e pos tupak ko-
* (Referat sa I Seminara za mljekarsku industriju, održanog po Prehramb.-tehn. 
inst. u Zgbu., 11—14. II 1963.) 
j im se ods t ran ju ju svi zaostaci mli jeka i ostalih tvar i , naroči to »kamenci« 
(kotlovni i mlječni) i »žuta sluz«. 
Steri l izacija j e pos tupak kojim se ubijaju mikroorgan izmi p r imjenom to ­
pl ine (vruća voda ili para) , kemikal i ja ili u l t ra- l jubičas t im zračenjem. U p ra ­
ksi se s ter i l izaci ja u mikrobiološkom .smislu r i je tko kada postiže, p a j e umjesto 
toga i spravni ]e govori t i o- »komercijalnoj sterilizaciji«, dezinfekciji odnosno 
sanitizaciji . P r e m a tome — sterilizacija u ml jekar i j e pos tupak, ko j im se ub i ­
jaju svi pa togeni organizmi (ne uvijek i nj ihove spore), a b ro j saprofi tnih 
bak te r i j a smanjujei na j ednu koloniju po ml zapremine boce ili k a n t e (metoda 
uz imanja ispiraka) odnosno na jednu koloniju po cm 2 površ ine (metoda uzi­
man ja o t i raka ili briseva) uz odsutnost kol iformnih bak te r i j a . 
To znači, da čišćenjem nastoj imo ods t ran i t i sve zaos ta tke ml i jeka i drugih 
tvar i , a posebno mlječnog kamenca, s onih površ ina s koj ima mli jeko dolazi 
u neposredan dodir. Steril izacijom, koja se odmah nadovezuje n a čišćenje, 
un i š t avamo one m i k r o o r g a n i z m e koji su s e na t im površ inama zad rža l i i n a ­
kon što s u svi zaostaci, t j . ml i jeko i ostalo, odande uklonjeni . Ukol iko takv i 
zaostaci n isu čišćenjem odstranjeni , sterilizacija će bit i nepotpuna , a preživjeli 
mikroorgan izmi će se u p r i sus tvu hranj iv ih tvar i (neodst ranjeni zaostaci), vo­
de i topl ine naglo namnoži t i — često b rže nego u s a m o m mli jeku •— i oneči-
sti t i slijedeće količine mlijeka, koje dolaze u ml jekaru . 
Pogrešn i su pokušaji , da se ova dva pos tupka spoje i t ako uš ted i n a v r e ­
menu i r adu . Čišćenje j e daleko važnije, j e r se već s a m i m čišćenjem dobivaju 
dobri, iako n e i najbolj i rezul ta t i . Sterilizacija bez p re thodno provedenog 
čišćenja n e p o t p u n a je i može dovesti do kobnih pogrešaka . Za i sp ravne rezul ­
t a t e u čišćenju p r e s u d n a su oba postupka, a ako su okolnosti t akve , da se oba 
n e mogu izvoditi , onda se prednos t u svakom slučaju m o r a dat i čišćenju, na 
kojem se n i k a d a ne smije škr tar i t i , a još man je ga izostaviti . 
OSNOVNI P R I N C I P I ČIŠĆENJA 
P u n i uspjesi u čišćenju neće se moći n ikada postići, ako se b u d e i dalje 
taj p rob lem u naš im m l j e k a r a m a ostavljao na sporednom kolos jeku. Ne može 
se očekivati od1 r a d n i k a , d a će uspješno očistiti od ređene površine-, ako- m u se 
u r u k e d a d e s a m o kan t a luž ine i četka. D a n a s se za p rav i lno obavl janje toga 
de l ika tnog i v r lo odgovornog posla t r aže r a z r a đ e n e metode, odgovarajuća 
sredstva i p r i bo r te dobro izvježbani čistači. Bez obzira n a razl ič i te načine 
čišćenja, koji s e pr imjenju ju u pojedinim' m l j eka rama utvrđeno ' je, d a se sve 
one m o r a j u uskladi t i s n e k i m osnovnim principima. 
1. Čišćenje t r eba uvi jek započeti i spiranjem h ladnom ili toplom vodom — 
što j e p r i j e moguće. 
Uvodnim isp i ranjem ili p red i sp i ran jem vodom uk lan ja ju se svi zaostaci, 
koji se n e d r ž e čvrsto 1 podloge, pa se t ime os tvaruju bolji uv je t i za na r edno 
djelovanje de te rgen tn ih otopina. Ostavimo li mlijeko- d a se osuši, b je lančevine 
će sei d e n a t u r i r a t i i sa so l ima s tvor i t i t a n k u kožicu, ko ja jako p r i an ja za p o ­
dlogu. Upo t r ebom suviše v ruće vođe' samo ćemo još ub rza t i ove promjene , a 
s tvori t će se i m a s n a p r e v l a k a od ras ta l jene mli ječne mas t i . Stoga j e najbolja 
t e m p e r a t u r a v o d e za p red i sp i ran je između 38° i 60°C. 
2. Glavno čišćenje sastoji se od pran ja p r ik ladnom de t e rgen tnom otopinom 
— zagr i j anom na t e m p e r a t u r u od 60°—71°C — i završnog i sp i ranja vodom. 
Požel jno i korisno djelovanje de te rgen tne otopine je trojako-: 
I I S 
i l l 
I H 
a) fizikalno, jer emulgi ra i de i lokul i ra imast, 
b je lančevine i soli zaostalog ml i jeka za­
država jiuiei ih 'u vodi u obl iku emulzija 
odnosno suspenzija; 
b) kemijsko, j e r oisapunjuje ili hidrol izira 
m a s t do masn ih kisel ina i gl icerina, a 
b je lančev ine do nj ihovih iraizgradnih p r o ­
d u k a t a ; 
c) mehaničko-, j e r otiplavljuje »odlijepijene« 
i razgriađene sas to jke mli jeka, koji se-
konačno uk lan ja ju završn im ispiranjem 
vrućom vodom. 
Mo-ć emulg i ran ja nekog deteirgenta usko 
je povezana s njegovim površ insk im n a p o ­
nom i njegovom sposobnošću vlaženja ili pe ­
netraci je , t j . p r o d i r a n j a o top ine u p ros to re 
između »prilij eplj eine« kožice sasušenog mli­
j eka ili d rug ih nas laga i površ ine n a Ikojoj su ome nalkuplj ene. Emulgjiranim. i 
d i spe rg i ran im neotopl jenim čes t icama'nečis toća u de te rgentnoj otopini isprije­
čeno je ponovno taloženje, a t ime je omogućeno i njihovo' l ako ods t ranj ivanje 
p r i završnom ispiranju vodom. 
Za pun i uspjeh čišćenja od velike j e važnost i da upot reb l jena de te rgen tna 
otopina kao i voda za ispiranje budu p rav i lno t emper i r ane . Tako se me ta lne 
površ ine najbolje čiste de te rgen tnom otopinom ugr i janoni na oko 71°C, a 
po tom ispiru vodom od oko 93°'C. S t ak lene se boce obično čiste otopinom de­
te rgen ta od 57°"—63°C, a zat im dvokra tno ispiru vodom, i to na jpr i je toplom 
od 38°—43°C, i konačno h ladnom vodovo-dnom vodom od n e k o 15,5°C. 
SI. 1 — Deflokulacija i emulgacija za­
ostataka mlijeka u neopranoj boci (prema Davisu) 
шШШШшШШШв 
SI. 2 — Dio cijevi iz nezarđiva čelika djelomično obložen mliječnim kamencem 
(prema Parkeru) 
Osim toga, količine de te rgena ta t r eba uvi jek tačno odmjer i t i , j e r se samo 
na taj nač in mogu pr ipremi t i i spravne de te rgen tne otopine. Za vr i jeme r a d a 
s t ro jeva zia pran je , koncentraci ja de t e rgen tne o top ine se pos tepeno razređuje 
vodom koja se cijedi s boca odnosno kan t a , p a je t r e b a p o v r e m e n o kor igi ra t i . 
JRrema tome, jedan od osnovnih e l emena ta u tehnic i p r an j a i čišćenja je 
vođenje s ta lnog nadzora nad t e m p e r a t u r o m de te rgen tne otopine i vode za ispi­
ran je , kao i koncent rac i jom de te rgen tne otopine. 
3. Mlječni kamenac , koji ostaje i poslije p ran ja de te rgen tnom otopinom, mora 
se ukloni t i r az r i j eđen im kisel inama, heksametafosfatom i sl. — jer se inače 
ne može postići uspješna sterilizacija. 
Mlječni k a m e n a c s t v a r a se uslijed precipi taci je kalcijevog fosfata, i to 
samo n a me ta ln im povr š inama kada je vruće mli jeko s nj ima u iz ravnom 
dodiru. Zbog toga ga n ikada ne nalazimtqf na k a n t a m a , tenkovima, cjevovodi­
ma, c i s t e rnama i sl. kroz koje prolazi h ladno mlijeko. 
Mlječni k a m e n a c je najnepoželjnij/a vnsta nas laga a najčešće se nakupl ja 
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S . 3 — Naslage kotlovnog kamenca u stroju za pranje boca nastale 
uslijed upotrebe neprikladnog detergenta u tvrdoj vodi 
(prema Parkeru) 
kome se nalaz i v r u ć e mli jeko ne smije ostaviti u neprek idnom pogonu dul je 
od 5 sat i , a da g a n e očisti ili b a r e m ne p rope re ko lan jem v r u ć e ' o topine 
de te rgen ta i hefcsametafosfata. U pro t ivnom slučaju mlječni kamenac se naglo 
s tvara i, što j e t akođe r značajno, popr ima as t ronomske brojke te rmof i ln ih 
bakter i ja , koje se tamo. razimnažaju. 
U n e k i m ga m l j e k a r a m a odst ranjuju n a k n a d n i m čišćenjem s kisel inom 
svakog drugog dana , dok se to u d rug ima obavlja j ednom tjedno. Suvremeni j i 
način »skidanja« ml ječnog kamenca sastoji se u tome, da se na jpr i je pus t i da 
kroz pas te r prot ječe otopina heksametafosfata , a n a k o n n j e vruća de te rgent -
ma otopina. 
4. Kotlovni kamenac koji nastaje uslijed upotrebe tvrde vode, mora se isto 
tako uklanjati kao i mlječni kamenac. 
Kotlovni kamenac je od naročitog značaja u s t ro jev ima za pran je boca. 
Sastoji s e ponajviše od kalcijevog ka rbona ta a ods t r an ju je se kao> i mlječni 
kamenac s pomoću kiselina. U tu se sv rhu m o g u upo t r i j eb i t i razr i jeđene o r ­
ganske kisel ine kao mravl ja , v inska i l imunska , ili raz r i j eđene minera lne 
kiseline, k a o dušična, fosforna i solna (sve u koncent rac i j i od l°/o); ili poli­
fosfati (oko 1%). 
Tako* ob rađene površine, neovisno' o v rs t i upot reb i ] ene kiseline, t reba 
odmah n a k o n toga dobro isprat i sa s labim luž inama ili de te rgen tnom otopi­
nom da se spriječi svaka: opasnost od korozije 1 ko ju kisel ine ili n iske p H v r i ­
jednosti uve l ike povećavaju. 
Ako dolazi do prekomjernog s tvaran ja kotlovca, to je znak d a mješavina 
de tergenta n i je dobiro odabrana ili da se pogrešno upo t reb l java . Zato se u v i ­
jek preporučuje omekšavanje vode u k ra jev ima s tv rdorn vodom (npr. t v rdo ­
će p reko 10°nj.) ili dodavanje de te rgentnoj otopini 5% na t r i j evog heksameta ­
fosfata, koji s tva ra topljive kalci jeve i magnezi jeve spojeve i sprečava nj iho­
vo taložen'j'e u s t rojevima za pran je boca i k a n t a . 
5. Posebne mjere opreza t reba poduzeti p r i l ikom čišćenja izvjesnih materijala 
poput aluminija i kositra, odnosno drve ta . 
Dete rgen t i ko je upotrebl javanio za čišćenje površ ina od alumini ja mora ju 
sadržavat i na jman je 25Q/o silikata, a n e smiju uopće sadržava t i kaus t ične sode. 
Za sprečavanje korozije kos i t ren ih površ ina p r e p o r u č u j u se k a o sastojci 
de te rgen tne otopine na t r i j ev si l ikat i na t r i j ev sulfat (oko 10°/o ovog posljed­
njeg). 
Svi metal i , uključivši i nezarđivi čelik, mogu korod i ra t i u p r i sus tvu k lo­
ra, a naroči to ako se upot reb l java m e k a n a voda s n i skom p H vrijednošću, 
Međut im, korozi ja se neće pojavi t i ako se h ipok lo r i tna o topina p r ip r ema u 
propisanoj koncentraci j i i poslije p r imjene temelj i to ispere. U kra jev ima s m e ­
k a n o m vodom t a k v a se potenci ja lna korozija može predusiresti dodavanjem 
vadi oko 0',01%> nat r i jevog ka rbona ta . Klor se n o r m a l n o n e t r eba upot reb l ja ­
va t i u koncent rac i jama iznad 200 dijelova n a mi l i jun (200 mg/ l ) . 
Ka lc in i rana soda, kaus t i čna soda i t e rc i j a rne fosfatne o topine ne mogu se 
upotr i jebi t i za čišćenje d rven ih bućkal ica za mas lac i d rug ih d rven ih povr­
šina, je r uz roku ju s tva ran je puko t ina na val jc ima za gnječenje, a uz to drvo 
postaje sivo. Ostaci sode i vapna, se, osim toga teško ods t ran ju ju s d rve ta ispi­
ran jem. Zato t r e b a d rvene površ ine na jpr i je temel j i to i spra t i topliom vodom, 
za t im poprska t i s p r ik ladnom de te rgen tnom otopinom, d a se d rvo dobro n a ­
moči i t a d a ih temelj i to iščetkati . Čišćenje t r eba završ i t i i spi ranjem vrućom 
vodom (82°C) d a se uklone posljednji t ragovi upo t reb l j ene i onečišćene deter ­
g e n t n e otopine, a površina toliko zagrije, d a se omogući brzo ocjeđivanje i 
sušenje. 
6. Po završenom čišćenju treba uređaje i opremu prozračiti, t j . ostaviti na 
zraku da se osuše. 
Sklapanje i za tvaran je s t rojeva i ostale o p r e m e o d m a h po obavljenom 
čišćenju i sterilizaciji, a pr i je po tpunog osiušenja, u z r o k u j e pojavu k a r a k t e r i ­
st ičnog »zadušljivog« mirisa, koji se kasni je prenos i i nepovol jno odrazuje 
na mi r i s ml i jeka i ostalih proizvoda. 
Velik j e propus t , da se bilo gdje u ml jekar i os tave m a i najmanj i zaostaci 
mli jeka, a š te tno je t akođe r i ostavljanje vode, u koliko joj nije dodano neko 
bakterioistatsko sredstvo, np r . klor u koncentraci j i od 10 — 20 mg/ l . Najbolji 
je način, da se m l j e k a r a nakon pran ja (naročito t r anspor tne kante) drži u 
suhom s tan ju . Ne zaboravimo, da na taj način ne os tavl jamo bak te r i j ama 
po t r ebnu v lagu za n j ihov razvoj i množenje. 
SREDSTVA ZA Č I Š Ć E N J E 
Osnovno i najuniverzalnije sredstvo za čišćenje je voda koja po svojoj 
kval i te t i m o r a u svemu odgovara t i zaht jevima za p i tku vodu (vidi: »Pravi lnik 
o higijenslköi-tehniökim m j e r a m a za zašt i tu voda z a piće«, Sl . list FNRJ , for. 
44 od 2. 11. 1960.) 
No, ona sama., bez obzira da li j e upotrijebimo, zagr i j anu ili kao рашји, n e 
može udovolj i t i sv im p o t r e b a m a efikasnog čišćenja. Da bi otklonili taj nedo­
s ta tak dodajemo joj pomoćna, kemijska sredstva za čišćenje, nazvana zajednič­
k im imenom —- detergenti*). 
P o nač inu dobivanja razl ikujemo sreds tva za čišćenje n a bazi p r i rodn ih 
bil jnih i ž ivot injskih u l j a odnosno, mas t i (sapuni) i s reds tva na bazi umje tn ih 
proizvoda (sintetički de te rgen t i ili, skraćenog »sindeti«). Na tržiš tu se t akva 
sredstva na laze pod raz l ič i t im. zašt i tnim imenima, ali se u nj ihovom sas tavu 
redovno susreću nek i od ovih spojeva: 
Lužine ' „ 
kaustična soda ili natrij ev hidroksid, NaOH 
kalcinirana soda ili natrijev karbonat. ЈМагСОз 
soda bikarbona ili natrijev hidrokarbonat, NaHCOe 
amonijačna soda ili amonijev hidroksid, NEUOH 
natrijev ortosilikat, 2Na20.Si02 
vodeno staklo, Na20.2Si02 
tri-natrijev fosfat, N a s P 0 4 , i dr. 
Polifosfati (za omekšavanje vode) 
tetra-natri jev pirofosfat, Na4P2Ch 
natrijev tetrafosfat, N a e P 4 0 i s (npr. Quadraphos) 
natrijev heksametaf osf at, Nae (РОз)б (npr. Calgon), i dr. 
Sindeti 
a) anionski 
sulfati primarnih alkohola (npr. Lissapol C) 
sulfati sekundarnih alkohola (npr. Teepol) 
alkil-aril sulfonati (npr. Santomerse) »Special S«1) 
esteri sulfojantarne kiseline (npr. Aleopol) 
Tego 512) (smjesa di-(oktil-aminoetil) glikokola i 
n-alfcildiaminoetil glikokola), i dr. 
b) kationski 
kvaterni am oni je vi spojevi: 
(l)izgrađeni iz alifatskih lanaca (npr. Cetavlon 3) 
(2) na bazi benzilnih ostataka (npr. Roccal, Omnisan 3) 
(3) na bazi alifatskih diamina (npr, Deciquam) 
(4) na bazi piri dina (npr. Vantoc B), i dr: . 
c) neionski (ne ioniziraju u vodenoj otopini) ' 
različiti eteri i esteri tipa R O (СН*СЊО)п H (polimerizat etilen oksida), 
gdje R može biti alifatski i/ili ugljikovodični ostatak (npr. Lissapol N). 
Osim n a v e d e n i h spojeva, n e k e zaštićene de te rgen tne mješavine mogu sadr ­
žavat i kolo ida lne g l ine (radi emulgiranja) , sulfit (radi zaš t i te kositra), s a p u n e , 
h ipoklor i te i d r u g e t va r i . Anionski i ka t ionski spojevi se obično n i k a d a n e n a ­
laze zajedno, j e r pomiješani često tvore netopl j ive spojeve. 
• *) (naziv im potječe od latinskog glagola detergere = oprati, otrti) 
*) proizvodi »Labud«, Zagreb 3) proizvodi Serum zavod — Kalinovica, Zagreb 
2) proizvodi Veterinarski zavod, Subotica 
Detergen tne se otopine obično p r i p r e m a j u p r e m a uređa j ima i načinu 
pran ja : 
1. s t ro jna p ran je boca (otopina za namakanje ) — lužine sa s indet ima; 
2. s t ro jno pran je boca (otopina za prskanje) — samo lužine; 
3. ručno p ran j e boca — nat r i j ev k a r b o n a t sa s inde t ima; 
4. s t rojno p ran j e kan ta (otopina za prskanje) — samo lužine. 
Ponekad i otopine pod 2 i 4 (sadržavaju sindete, ali se t ada m o r a naroči to 
pazit i n a sprečavanje pojave nepoželjnog pjenjenja. 
Lužna t i de te rgen t i često đjeiluju škodljivo na l judsku kožu zbog svoije 
visoke p H vri jednosti . Računa s e da, deitergentne otopine sa p H ispod 11,5 ofoič-. 
no ne oštećuju kožu, ali afco> se r u k e dulje v r e m e n a zadržava ju u t a k v i m otopi­
n a m a preporuč l j ivo je, da nj ihov pH' b u d e ispod 11. 
Pros ječne p H vri jednost i l°/o-tne otopine n e k i h g lavnih de te rgen tn ih sasto­
j aka su ove: 
nat r i j ev hidroksid, NaOH 13,1 
na t r i j ev metasi l ikat , Naa.SiOs 12,5 
t r i -na t r i j ev fosfat, МазРО« 12,0 
na t r i j ev karbona t , Na^COs . 11,4 
te t ra -na t r i j ev pirofosfat, N a < P O 10,2 
na t r i jev h idrokarbonat , NaHCO^ . . . . . . . . . 8,4 
na t r i j ev tetrafosfat , Na6P*Oi3 . . . . . .. . . . . 7,6 
na t r i j ev heksanietafosfat, Na6(POs)6 7,0 
Alkaličnoisit de t e rgen ta određuje i n jegovu djelotvornost u saponificiranju 
mast i i o tapan ju ostalih o rgansk ih tvar i . 










































































 d o b r o 
metasilikat 
osrednje 
dobroi dobra osrednje 
osrednje 
dobro dobro loša 





heksametafosfat a o D r o 
vrlo 
dobro nikakva odlično dobro oskudno oskudna 
natrijev , . 







U pogledu izbora na jpr ik ladni je deitergentne otopine, nema nekog čvrstog 
i pouzdanog prav i la . Ipak, on na jveć im di je lom ovisi o: sas tavu površ ine koju 
t reba očistiti, p r i rodi t v a r i koju t r eba uk lon i t i , nač inu p r i m j e n e detergenta , 
tvrdoći vode, v rs t i s t ro ja za pranlje t e dos tupnos t i i cijeni de tergenta . Za to j e 
po t rebno izvrš i t i v las t i ta ispi t ivanja u svakoj pojedinoj ml jekar i , uzimajući u 
obzir i p r e p o r u k e proizvođača, da bi se u tv rd io na jpr ik ladn i j i tip- de te rgen tne 
otopine za od ređenu v r s tu čišćenja. G lavne osobine najčešćih de te rgen tn ih 
sas tojaka p r i k a z a n e s u u Tabeli . 
